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«Kl Socialista» de Madrid, con el lenguaje truculento que le es familiar, y, que 
' suele utilizarse cuando se carece de razón ataca a la escuela confesional, a la ense-
ñanza religiosa, calificándola de «tiránica» y deformadora de la conciencia del 
B S J níñcuoi ü • NJ •* • r. . " x ^ J ' 
Como de costumbre, se constriñe tan sólo a afirmar, sin exponer, en tgyoji 
sus asertos, prueba alguna, digna de tal nombre. 
Porque no es raro encontrar en periódicos de la calaña de «El Socialista», que 
tanto dicen abominar de lo dogmático, afirmaciones y ofrecimientos utópicos que 
sólo tienen el valor de la autoridad de quien los escribe; solo que los expresan pa-
labras «gruesas», menos delicadas y correctas, con las que suelen compensarse de 
la falta de razones. 
Esto acontece cuantas veces discurre el portavoz del Socialismo español, acer-
ca de la enseñanza religiosa. 
Y es que sus afirmaciones, apóyanse en un falso supuesto, es un supuesto con-
tra el cual clama toda conciencia honrada e imparcial, que no se halle aherrojada 
por la pasión o cegada por el vicio. 
Supone que el hombre no es un ser religioso; que no es innato en nuestra al-
ma, elsentimiento religioso, supuesto contrario al testimonio de todas las épocas y 
de todas las razas. 
Ni un sólo pueblo se encuentra en la tierra; ni la Historia nos ofrece una sóla 
época en que no campee el sentimiento religioso, y, esa realidad que nadie puede 
negar honradamente, expresión del ansia del corazón humano, forma lo que en 
filosofía se llama el sentido común, que por serlo, es criterio de verdad. 
Cualquier hombre por atrofiada que tenga su sensibilidad religiosa, con poco 
que reflexione sobre el "orden de la naturaleza, acerca de las bellezas creadas, de 
los seres todos que contemplamos finitos, limitados y contingentes, experimenta 
que brota de su corazón un anhelo vehemente que lleva en busca de un Supremo 
Ordenador, Belleza Suma y Causa Primera de cuanto existe, no para contemplarle 
indiferente, sino para rendirle vasallaje y adorarle. 
Cuantas precauciones se adopten con escuelas más o menos laicas y arfículos 
violentos, contra este sentimiento del espíritu humano, que proclaman todos los 
tiempos y todos los continentes; serán inútiles, y más que vanos perniciosos, porque 
al pretender cegar lo indestructible, lo vician, haciendo que el niño, el hombre, en 
vez de dirigir el afán de adorar que sienfe, a un Ser Supremo, Virtud Suma, que le 
perfecciona, termina la adoración en seres abyectos, dejándose llevar de pasiones 
inconfesables que le aherrojan, esclavizan y envilecen. 
Y el que, so pretexto de independencia religiosa o de libertad de conciencia, 
pretende sustraerse al yugo suave de la Religión, se trueca en fetichista, ofreciendo 
acaso, a una imagen, a una estatua, a una escultura el culto a Dios debido. 
La enseñanza religiosa, no hace otra cosa que orientar y encauzar esa tenden-
cia del corazón humano para que no se desvíe, y se desarrolle con naturalidad y 
desembarazo. 
Como sería falso afirmar que la instrucción cohibe nuestro entendimiento al se-
ñalarle el rumbo a seguir, en la ciencia que se le enseña; así lo es suponer que la 
cultura religiosa esclaviza nuestra conciencia, al marcarle los rumbos por donde 
podrá llegar a la satisfacción de su anhe ló religioso. 
Porque se pongan los railes a la locomotora, no se la esdoviza, antes se afian-
za su libertad, para que corra con mas holgura; ni se constriñe al automóvil, por-
que se le somete a deslizarse sobre la pista; ni se atenta contra la vida del pez, 
antes se le defiende, al impedir que salga del agua; ni se limita nuestra libertad 
porque se nos exige respirar aire puro... por el contrario, la locomotora, sin railes, 
el automóvil sin pista, el pez sin agua y el hombre sin aire, quedan sin movimiento 
y sin vida, totalmente esclavizados. 
Así ia tendencia religiosa innata en nuestros corazones, sin una enseñanza que 
la oriente y^una escuela confesional que la afiance, somete nuestras conciencias a 
repugnantes idolatrías, a los,más viles desórdenes , a la más bochornosa esclavitud, 
resultado del dominio de las malas pasiones. 
Cárnbiese nuestra naturaleza, nuestra manera de ser, para que los naturalistas 
dejen de llamar al hombre «animal religioso» y entonces esclavizará, como preten-
den nuestros adversarios, la enseñanza confesional. Pero mientras no llegue ésto, 
privar al niño de enseñanza religiosa es inutilizarle, dejarle incompleto y abocado 
a todo género de idolatrías, a la esclavitud de las más execrables pasiones, tanto 
.:}¡iq 
La Guardia civil dis-
-eler 
Se eeüebró en el Ci-
ne de ¡a Opera 
Madrid.--Ayer en el Cine de la 
Opera se celebró un mitin de pro-
paganda por la comunión tradició1-
nalista. 
Primeramente habló don Víctor 
Pradera explicando los propósitos 
de los afiliados a la doctrina tradi-
cionalista. 
A continuación el conferencian-
te don Esteban Bilbro afirmó que 
hoy impera la descristianización. 
Dijo que hay que reaccionar con-
tra el actual movimiento anticató-
lico. 
Añadió que es preciso que im-
pere un principio de unidad eii to-
dos los órdenes y este postulado 
és la médula del partido tradicio-
nalista, k$iu*t$tí¡fA • 
Dedicó un recuerdo a los márti-
res del orden público que perecie-
ron en Castilblanco. 
Censuró duramente al socialis-
mo español que medró a costa de 
la Dictadura. 
Se refirió después a la doctrina 
de la accidentalidad de las formas 
de gobierno, y dijo que en el terre-
no doctrina!, es admisible, pero no 
•o es en cuanto se refiere al caso 
concreto de nuestro pueblo. 
Diio que el tradicionalismo es 
circunsíancidlmente monárquico . 
Terminó refiriéndose a la unión de 
derechas, afirmando que los tradi-
cionalistas quieren en ella un pues-
to de honor. 
Terminado el acto, y cuando el 
público comenzó a salir del Cine 
de la Opera, se registraron algunos 
incidentes provocados por elemen-
tos izquierdistas, 
Laguardia de Seguridad practicó 
dos detenciones. 
como la enseñanza religiosa afianza nuestras conciencias. 
Elias Olmos 
¿No han temblado ustedes a l 
leer las últimas manifestaciones 
de Besteiro ante los persistentes 
rumores que circulan por Ma-
drid y las cuarenta y nueve, pro-
vincias restantes? 
Son enérgicas y terminantes, a 
la vez- ¿*»»Miá*Km¿:b 
—La U. G. T.—ha dicho el pre-
' sidente de las Constituyentes—se 
opondrá a cualquier movimiento 
que los extremistas traten de opo-
ner a í régimen. 
Mas, como nunca faltan espiri 
tus zumbones que siemprç hacen 
chacota de las cosas más serias, 
alguien ha dicho que ese régimen 
en hipotético peligro es el ahmen-
títio. 
Conversaban estos dias en los 
'pasilfbs de la Cámara dos diputa 
dos y uno de ellos decía a l otro 
Çue se mascaba la crisis. 
-Cá—repl icó el segundo—; no 
creo en te crisis. Yo ya tengo mi 
oncio; pienso morirme de diputado 
constituyente. 
Ya está la terna completa. 
Otro «conspicuo» republicano 
que se atreve a escribir en El L i -
beral que un presidente de la Re-
pública, un Gobierno, un Parla-
mento, no pueden legislar mer-
mando, adulterando, negando los 
derechos individuales, f. 
«Por la fuerza podrán, —escribe 
Castrovido—. Por la razón y por 
el derecho, no.» 
Pues n i a Castrovido le perdo-
narán esas palabras los periódicos 
insensatos. 
* * * 
Lerroux no parece muy satisfe-
cho de la disciplina de los suyos. 
El martes, cuando la discusión 
de la proposición incidental sobre 
el «affaire» de la Telefónica, el 
primer impulso de la minoría ra-
dical fué ausentarse del salón de 
sesiones. 
Primero salió un diputado radi-
cal, y luego otro. 
Él jefe de esa minoría comenta-
ba después: «Si llega a marcharse 
el tercero, soy yo el que se marcha 
para no volver». 
No tal; el ex emperador radical 




Resulta muérla una persona y 
heridas oirás varias 
Madrid.-Ei subsecretario de Go-
bernación dijo a los periodistas que 
se había recibido de Murcia el si-
guiente telegrama: 
«Gobernador a ministro. Comu-
nica alcalde de Muía que esta tarde 
formóse manifestación obrera re-
clamando jornales. Obreros aloja-
dos trataron asaltar casa patronos, 
acudió Guardia civil, víóse agredi-
da, forzada repeler agresión resul-
taron un muerto, varios heridos. 
Orden restablecido». 
Murcia, ^-O'D.—«Ampliando te-
legrama anterior, comunicóle que 
ante informaciones contradictorias, 
alcalde Mula, salgo dicha localidad 
hacer información personal. Orden 
quedado restablecido. También eu-
terádome diputados radicales-so-
cialistas hallábanse propaganda 
hacen información Mula», 
Ante estos telegramas, dijo el 
secretario de Gobernación que el 
ministro habló con el de Justicia, 
inieresando ei nombramiento de 
un juez especial. 
Llegada del cadáver del gober-
nador de Guinea 
Madrid,—Esta mañana, a las 
ocho y cuarenta y cinCo, llegó el 
cadáver del gobernador de Guinea 
señor Sortoa, 
En la estación esperaban los 
restos mortales del señor Sortoa 
un representante del Presidente de 
la República, Gobierno y autori-
dades civiles y militares. 
La comiíiva se dirigió a la Glo-
rieta de Atocha, donde se despidió 
el duelo. El féretro iba envuelto en 
la bandera nacional y el cadáver 
del gobernador de Guinea recibió 
cristiana sepultura en ei Cemente-
rio de San Justo. 
CRONICAS CATALANAS 
« OS L O S » 
Ciudad Real,—Con gran entu-
siasmo celebró ayer su asamblea 
ia Acción Agraria manchega, orga-
nización política autónoma de ca-
rácter comarcal, adherida a Acción 
Popular, 
Presidió el acto el señor Gil Ro-
bles, 
Este pronunció urt discurso refi-
riendo la situación lamentable en 
que se encontraban las derechas 
españolas en los días inmediatos a 
ias eleccióhes de Abr i l , cuando un 
grupo de jóvenes entusiastas y tra-
bajadores se lanzó a la empresa de 
conquistar a las masas socialmen-
te conservadoras. 
Expuso después el programa de 
Acción Popular, 
Dijo que gran parte de la culpa 
de lo que ahora está ocurriendo la 
tuvieron los cementos conserva-
dores que no supieron o no quisie-
ron levantar a tiempo la bandera 
redentora de los principios cristià 
nos. 
Terminado el acto, el señor Gil 
Robles fué obsequiado con un ban-
quete, al que concurrieron más de 
cien comensales. 
Después se celebró en la casa 
social de Acción Agraria la elec-
ción de Junta directiva. 
I l l f i 1 ¡ T 
se ocupará M asunlo 
Madrid,-—En los Gírculos po'íti-
cos se dice que el Gobierno apro-
vechará las próximas vacaciones 
parlamentarias para resolver el 
asunto del contrato existente entre 
el Estado y ía Compañía Nacional 
Telefónica. 
A este fin será nombrada una 
Comisión, a la que le será confiado 
el estudio de las modificaciones 
que en el referido contrato habían 
de ser introducidas. 
Esta Comisión estará formada 
por representantes del Estado y de-
legados de la Compañía Nacional 
Telefónica. 
Los representantes del Estado 
propondrán la revisión del contrato 
y su anulación en cuanto afecta a 
servicio de telefonemas, del que se 
har í ï en su caso cargo el Cuerpo 
de Telégrafos y revisión de las ta 
rifas para abaratarlas. 
Parece que la Compañía se deci-
dirá por la revisión del canon que 
actualmente viene pagando al Es-
íodo. 
Los que se dicen bien informa-
dos aseguran que el Gobierno íie 
ne el criterio de recabar para el 
Estado una intervención directa en 
la Compañía. 
El pasado domingro se celebró en 
Barcelona un banquete organizado 
por la Llig-a Regionalista en honor 
de los candidatos que componían 
las candidaturas de concordia ciu-
dadana, patrocinadas, por ella, en 
las pasadas elecciones. 
Casi seis mil quinientos comen-
sales—no había local para más— 
se sentaron en torno de unos cen-
tenares de mesas, que cubrían una 
extensión de no sé cuantos kilóme-
tros, y consumieron... Sin notarlo, 
la pluma me llevaba a escribir una 
nota anecdótica o estadística. Y no 
es ésto lo que trato de hacer, por-
que, estos, que tendrán tal vez una 
gran importancia para las estadís-
ticas fondísticas o culinarias, son 
tan sólo un detalle, al lado del he-
cho principal, o d é l a moraleja del 
hècho principal—para ser exac-
tos—. 
Que la Lliga organice banquetes 
de seis mil y más cubiertos, y que 
llegue en la organización, a verda-
deros prodigios de detalle, no es 
un hecho nuevo para ella ni para 
los lectores que siguen con interés 
la política. A estos actos hay que 
asomarse con curiosidad espiritual 
para oir los discursos, y hay que 
penetrarlos para desentrañar su es-
píritu. Y en unos y otros es donde 
se encuentra, a veces, la novedad 
de la orientación distinta o la nove-
dad—más extraordinaria aün, en 
política—de la perseverancia en los 
ideales de siempre. 
Los discursos allí pronunciados, 
podrían concretarse en uno solo, 
cuyos términos serían (aparte el 
agradecimiento debido a cuantos 
han colaborado en la campaña elec-
toral y, especialmente, como es ló-
gico, a los candidatos), significa-
ción del éxito electoral que ha pues-
to en manos de la Lliga todas las 
minorías; elevación, necesaria, de 
espíritu para sobreponer los intere-
reses patrióticos a todo interés de 
partido; responsabilidad de la hora 
presente para los que tienen que 
contribuir a estructurar Cataluña, 
sin tener participación en su gobier 
no, y cordialidad de colaboración, 
aun con los enemigos, a fin de sa-
tisfacer las necesidades de momen-
to político y corresponder a los al-
tos estímulos del país. 
Estos fueron los discursos, a los 
que comunicó una vibración espe-
cial el hecho de haber coincidido, 
el acto, con |el del entierro de uno 
de tos candidatos, el maestro Vives; 
el autor de fama y popularidad ex-
traordinarias, en toda España, y 
autor también de «L* emigrant» y 
«La Balenguera»: las dos cancio-
nes patrióticas que fueron el sím-
bolo de nuestro renacimiento, en la 
época de la dictadura, en que todos 
los o í ros cantos patrióticos de Ca-




Todos los oradores saben perfec-
tamente la importancia enorme, la 
colaboración extraordinaria, del 
público, en un discurso. Con un 
público que no vibre, no hay mane-
ra de establecer esa conservación, 
de espíritu a espíritu, que es la 
esencia de una exposición oratoria: 
ni el público puede entrar e j el alma 
del orador, ni, el orador, puede 
llegar a forzar la hermética resis-
tencia del público. Pero, ante un 
público que vibra, con vibración 
simpática o agresiva, el diálogo se 
establece inmediatamente y es en-
tonces el momento de las grandes 
cordialidades y de las grandes sin-
ceridades, dichas, las unas, en voz 
alta y para conocimiento de todos; 
sentidas, que no dichas, las otras, 
en lo íntimo dejos espíritus, y-per-
cibidas tan sólo por unos pocos, 
privilegiados en la amistad, en la 
Inteligencia, en el patriotismo, o en 
la amistad misma y en el odio. 
El mundo está lleno de sonidos, 
de sonidos trashumantes, impercep 
tibies, que serían perdidos, para 
todos sin esos aparatos admirables 
industrializados y popularizados ya 
que los captan y los ponen a dispo-
sición de nuestra curiosidad y de 
nuestra voluntad. Pues algo seme-
jante acontece con los discursos: 
cuando el público vibra y el orador 
se entrega, brotan aquellas confe-
siones calladas, aquellas confesio-
nes mudas, que son captadas tan 
sólo por aquellos que tienen un re-
ceptor espíriliial afiiiíidísimo capaz 
de conmoverse aun con lo qyg no 
puede escucharse. 
Esta vibración existía plenamen-
te en el acto del domingo y las re-
velaciones inconfesadas, de los 
oradores, iban a parar a lós espíri-
tus, a través de! entusiasmo de la 
fiesta, y del orden admirable, y de 
la compañía grata, y de la presen-
cia, prestigiosa de los directivos— 
de iodos Iss directivos: aun de 
aquel a quien unos quisieron retirar 
de la vida política, con el asesinato, 
y otros, con la insidia—y el espíri-
tu de la fiesta misma era una in-
mensa satisfacción precursora de 
victoria: «Nos hemos vuelto a en-
contrar—parecía decir aquella mul-
titud—So iips los rnismjs..., ios 
mismos dé los momentos heroicos 
y de los momentos de plenitud, 
cuando luchábamos con todos, o 
cuando triunfábamos sobre todos. 
Somos los mismos de la Solidari-
dad y de la Asamblea de Parlamen-
tarios; los que formábamos el espí-
ritu de un pueblo y le obligábamos 
a creer en sí mismo: los que estruc-
turábamos la Mancomunidad y dá-
bamos vida esplendorosa a lo que 
era tan sólo, una concesión irriso-
ria de cxpzdiente minisíeria!; los 
que predicábamos la cordialidad 
por toda España y luchábamos por 
desvanecer los recelos que injusta-
mente se acumulaban contra nos-
otros; los que llevábamos de una 
punta a otra de España la palabra 
de paz del Regionalismo y fomen-
tábamos, en las viejas nacionali-
dades hispánicas, la fe en sí mis-
mas y i a esperanza en la colabora-
ción de todas, para hacer aquella 
Españai grande que ni supieron ha-
cer el centralismo ni la PROVINCIA. 
Somos los mismos..., pero con to-
da la juventud de hoy y toda la ma-
durez de mañana». Y toda la his-
toria de treinta años pasaba por la 
mente y por el espíritu de Ips co-
mensales y con ella, el recuerdo de 
aquella avalancha formidable de 
izquierdas que en las elecciones de 
Junio del 31 parecía tener que ba-
rrer y acabar para siempre con to-
dos los partidos en un delenda ine-
xorable de toda política adversa. 
Han pasado, desde esta última 
fecha, un año y medio, y la Lliga, 
representante como siempre, del 
patriotismo, de los grandes idéales 
consubstanciales y básicos de los 
pueblos civilizados, se levanla-al 
lado de la izquierda—respetable y 
respetada por todos. 
He aquí compendiados los dis-
curso del otro día en el espíritu de 
la multitud: «Somos los mismos.. .» 
pero al lado nuestro tenemos, no 
sólo un partido, sino un pueblo. 
Joaquín M. de Nadal 
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Baio la Presidencia del alctlde 
accidental don Manuel Sáez y asis-
tiendo todos los ediles, excepto P! 
señor Aguilar, anoche celebró se-
sión ordinaria nuestro Municipio. 
Aprobó los documentos ¡ftstifícái 
tiyos de pago. 
Quedó enterado de las disposl· 
clones oficiales dictadas durante la 
última semana y vista una atenta 
carta del señor alcalde de Zarago-
za comunicando estar preparando 
los actos a celebrar con motivo de 
la inauguración del ferrocarril O -
minfeal, a la vez que espera nom-
bre Teruel una nutrida Comisión 
que le represente, se acordó ver 
con gusto dicha invitación y desig-
nar en su día a los señores que en 
tan importante acto ha de repre-
sentarnos. 
Se aprobó el difinitivo dictamen 
de Hacienda sobre la construcción 
de Escuelas unitarias de :niños y 
niñas en el barrio de Goncud, dic-
tamen que es favorable a dich't 
construcción. 
Quedó aprobada la adjudicación 
de la subasta celebrada para él 
aprovechamiento de leñas en el 
monte «Pinar GraiKlp»y que ¿&¡aba 
provisionalmente hecha a favor d.-: 
don Ramón Monforte. 
De conformidad con el- dictamen 
emitido por Fomento, se acordó la 
reparación del camino comprendi-
do entre la Rambla de San Julián y 
su puente y ponerse de acuerdo 
con el Sindicato de Riegos para su 
arreglo definitivo. 
Igualmente se acordó otro infor-
me de dicha Comisión proponiendo 
con el voto particular en contra del 
señor Abril , a don Angel Sender 
para ocuparla plaza de ayud, r. 
del jardinero, ! 
Se aprobó un informe de la Co-
misión favorable a la construcción 
del camino de Concud toda vez que 
en el contrato de ahexión de dicho 
pueblo no figura sea él quien deba 
arreglarlo. 
Leído el dictamen emitido por la 
misma sobre obras de saneamiento 
en la Administración de Arbitrios, 
así como el recurso de don Salva-
dor Asensio presenta al mismo por 
entender no tiene obligación de ha-
cer esas obras por su cuenta, igual-
mente es leído el voto particular 
presentado por el señor Arredondo 
en contra del mencionado dicta-
men. 
.Este señor hace uso de la pala 
bra para defender su voto y dice 
que lo funda en que al arrendarle 
el local al señor Asensio no se le 
dijo que era para Administración 
de Arbitrios y sí para almacén. 
Por eso entiende no se le -puede 
obligar a realizar esas obras. 
El señor Rivera abunda sóbre-
lo mismo. 
El señor Giner dice será conve-
niente'ver el contrato, pues sí en 
realidad se arrendó para Adminis-
tración, las mejoras debe satisfa-
cerlas el dueño del local. 
Es leído el contrato de arriendo 
y parece ser queda claramente de-
finido y.p arrendó piara Administra-
ción. 
El íefiór Kocfis entiende que ese 
arriendo, se hizo por el - ex-gestor 
de cualquier forma, y entonces el 
señor Bayona propone pase este 
asunto nuevamente a Fomento pa-
ra estudiar crcontrato y ver la for-
ma en que se hizo. 
Como exisle el voto del señor 
Arrendonuo y en éslas condiciones 
no puede pasar el asunto a nuevo 
dictamen, éste lo relira y puesto a 
s/ofcii íón sj ¿a'sa o nó a nuevo dic-
iomen ag se. acuerda con el voto 
e;i. contra de ,los señores Giner,, 
AÍonso y Sánchez (José M.a) 
. Es aprobada una moción de Go-
bernación sobre adquisición, por 
gestión directa, de diferentes pren-
.das para subalternos, n 
De conformidid con lo dictami-
nado por Gobernación, se acordó 
conoedeí- a doña Adela Rccd, Viu-
tia'íle! se'cr|íanQ que fué de este 
Ayuntamíenio, dón^Fél íx Migu.-', 
la p e n s ! Í | anua] d:> ZM&úó Ipe-
s # s . : ; , , „ , ' ij ijpj 
Igual·|i;-at·.- íué aprobado otro 
informe esta misma Comisión 
autorizando a don Jo<é Laguía la 
venía de aceitunas, en ambulancia 
siempre que, para no perjudicar 
los intereses municipales, tenga un 
puesto fijo en el Mercado; 
También se acordó, visto un ofi-
cio de! Gobierno civil sobre la ins-
talación del Archivo Histórico, ha-
bilitar para ello la casa que en 
usufructo tiene el Ayuntamiento en 
la calle de los Amantes, arreglando 
sus desperfectos al mismo tiempo 
que se instale la Biblioteca Pública. 
Se acor.-Ló ver con gusto la .Ex-
posición de. muñecas que en bene-
ficio del Patronato local se va a 
celebrar en Zaragoza para acudir 
en favor de. los ancianos, sintiendo 
que el no haber consignación para 
ello prive a este Ayuntamiento de 
enviar un par de muñecas vestidas 
con el traje típico del país, como 
harán otras muchas poblaciones. 
Quedó sobre la mesa, hasta que 
presente los planos correspondien-
tes, una instancia de don Tóraás 
Puertas solicitando adquirir terre-
no en el Cementerio para la cons-
trucción de un panteón. 
Vista la comunicación, de la ex-
celentísima Diputación provincial, 
trasladando su acuerdo de contri-
buir con 30,000 pesetas a la cons-
truçción de un, muro en el ensan-
che de la ciu'da'd, ayudando así a 
la resolución del paro obrero, se 
acordó conste en acta el agradeci-
miento de esta Corporación, 
Fueron aprobadas las relacio-
nes de multas impuestas esta se-
Se autorizaron las obras solici-
Sen/Écío telegráfico 
del 


















i olidos públicos: 
Interior 4 7o • • 
Exterior 4 %• . • • • • 
Amortizable 5 % 1920 . . 
Id, 5 o o l 0 1 7 , . 
I d / 5 % 1927 con 
impuesto. .'• 
Amortizable 5»Sio 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes. , .'• • • • • • 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 
Azucareras ordinarias., . 
Explosivos, 
Tabacos., , / . • • • 
Telefónicaí preferentes 7 0(o 
Monedas: 
Francos. . -. . . .. •, • • 
^Libras, . , , . . • • 
Dollars.- , . . v • 
Gran fábrica de Recauchuíados 
J O S E M A R I I A M p K 1E,MA 
AVENIDA DE LA R E P Í 1 H U C À , 25 
: T e r u i : ¡ . W : !tt-w ! - j 
Hierros, Aceros, Vigas, 
: : Maquinaria y Carbones ; : 
T E R>tJ i L 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 TELEFONO, 46 
tad-as por don Tomás Gómez, don 
Antonio Casinos, don Luis Langa, 
doña María Martín, don Pedro Or-
tiz y''don Alberto Alcalá. 
Terminado el orden del día, se 
entró en el período de ruegos y 
preguntas. 
El señor Marín interesó de la 
Presidencia el arreglo de las calles 
del Arrabal, intransitables por los 
montones de tierra que procedente 
de las obras del alcantarillado 
existen. A la vez pidió a la Comi-
sión de Fomento vea de proceder 
con urgencia a la construcción de 
aceras en las calles de dicha ba-
rriada. 
La Presidencia prometió ocupar-
se del asunto. 
El señor Bayona dijo que si la 
Comisión de Fomento no lleva 
más activamente el arreglo de las 
aceras en las calles en que el al-
caníarillado de dicha barriada se 
haya realizado, es porque los 've-
cinos de la misma quedaron en 
avisar. 
Se acuerda llamar, a los vecinos. 
El señor Rivera hace uso de la 
palabra para dar cuenta de una 
comisión que el Concejo había re-
comendado a varios ediles: un nue-
vo contrato con la Sociedad Eléc-
trica Turolcnse. Dice que por la 
mañana habían tenido una re-
unión, a dicho objeto, con dos se-
ñores representantes de la mencio-
nada entidad, pero que antes de 
entrar en conversación, dichos se-
ñores propusieron una cuestión 
previa, a saber: que la Corpora-
ción había de acordar la exención 
de toda clase de arbitrios munici-
pales que grava a la Sociedad 
Eléctrica, con efectos retrospec-
tivos, 
—En vista de ello—dice el señor 
Rivera hemos dado por termina-
do este asunto hasta que la citada 
Í̂Üpresa reflexione más despacio. 
La Pófpóráéion aprobó lo hecho 
por sus compañeros. 
El señor Alonso pide se vea la 
forma de a iTeglar , por sí o de 
acuerdo con la Compañía Central 
de A ; agón, el p.aso existente entre 
la estación de ¡a misma y la Esca-
linaia, pues res'ulla que con las 
ilnvias se encuentra dicho paso en 
pésimar condiciones y los foraste-
ro;, que es lo primero que ven al 
I-i :á;r la población, forman mal jui-
cio. 
El sí-ñor Sánchez (A.) se níleré-
sa porque no falte agua en ía fuen-
te de los Chorros. 
La Presidencia recoge los rue-
gos y levanta la sesión al no ha-
ber ningún otro señor edil que ha-
ga uso de lú palabra. 
idr.no eivii 
Ayer visitaron al señor gober-
nador: 
Don Manuel Espejo, jefe técnico 
d i la Eléctrica de Guadalajara; don 
Gregorio Vilatcla, diputado a Cor-
tes por esta provincia; alcaldes de 
Bnrbáguena y Puebla de Valverde; 
presidente del Círculo Radical So-
cialista de Luco de Giloca; comi-
siones de Monreal, Cutanda y Ca-
landa y delegado del Jurado Mixto 
de Zaragoza, 
Diputación 
Una comisión de obreros para-
dos visitó al presidente de la D i -
putación provincial. 
LoS comisionados le expusieron 
la crítica situación por que atravie-
san a consecuencia del paro obre-
ro existente y suplicaron su coope-
ración en beneficio de la clase 
menesterosa. 
El señor Segura, de acuerdo con 
la Alcaldía, les comunicó que hoy 
trabajarían en la construcción del 
muro que se levantará en la zona 
del ensanche, para la cual obra, la 
Corporación provincial acordó 
consignar 30,000 pesetas. 
N i que decir tiene que los obre-
ros salieron altamente satisfechos 
del resultado de esta entrevista. 
Ayuntamiento 
Ayer tarde firmáronse las escri-
tu.'as restantes de las parcelas ad 
quiridas allende el Viaducto para 
proceder a la inmediata construc-
ción de chalets. 
— En las excavaciones que se es-
tán realizando en la Ronda de Víc-
tor Prunc.da con motivo del nuevo 
alcantarillado, ha sido encontrada 
una losa, que data del siglo X V I l , 





ALS 9-DE-LA NOCHE 
E DE-TRV IOS-I-RSL» 
: Dado el carácter de histórico que 
este hallazgo tiene, la Alcaldía lo 
ha comunicado al señor goberna-
dor civil por ser éste presidente de 
la Junta de Monumentos y excava-
ciones. 
Hacienda 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Natalio Ferrán, 9377 pese-
tas; don Ramón E. Gómez, 200'55; 
don Honorato Miilán, 306'24; don 
José M.a Caridad, 24675, señor in-
geniero del Distrito Foresta!, 1.000; 
don Martín Estevan, 337'12; señor 
administrador de la Prisión, 2,857; 
doña María Pérez, 123*38; doña 
Bibiana García, 133*38; señor ad-
ministrador de Correos, 123*37; 
don Saturnino Gresa, 49*35; don 
José Tello, 120*90; don Pedro Ro-
drigo, 148*05; don Miguel Almuera, 
17571; don Nicolás Moraparf, 
86*45; don José M,a Figuerola, 
616*88; don Joaquín Gi ' , 86*37; don 
Raimundo Escobedo, 61*69; don 
Mariano Latorre, 170*25; don To-
más Puertas, 1,233*75; don Victo-
riano Abad, 123*38; doña Carmen 
Sábado, 308*45; señor gobernador 
civil, 2.956*06; don Miguel Foz, 
166 68. 
— Para su aprobación remite c-l 
presupuesto municipal de Cárce-
les, - el acalde de Calamocha, y 
los ordinarios los a'cüides de No-
guera, Val iea lgoiñ , Miranda, Es-
tercuel, Aguaviva, Nneros y For 
miche Alio. 
- También los alcaldes de Nue-
ros. Godos y B u r b á g u e n a envían 
expedientes de t r a n s f u n d a s de 
crédito y hübil i tñción ¡- .ira el pre-
supuesto de 1932 
— Esta Delegación participa a los 
Ayuntamienlos de La Porteliada, 
La Zoma, Molinos, La Fresneda, 
Alcorisa y Castelserás haber apro-
m m í M - M I d p r o v i i 
Pensamientos 
La vida es camino espinoso por donde 
hemos de pasar, para llegar a conocer 
que las espinas hacen brotar rosas. 
Acudiendo piadoso a ía limosna ocul-
to, ella podrá darte lugar de privilegio a 
los ojos de Dios. 
¡Horecen los dolores con sabiduría! 
¿Te extraña? 
¿Por qué, si el dolor es herencia divina 
que santifica? 
¡Llora una madre! ¡Bello llanto! 
Ellas son los grandes pilares de la so-
ciedad. 
¿Por qué lloran? 
Unicamente porque son madres.—E. 
Miura Pérez. 
Viajeros 
— Para pasar al lado de su dis-
tinguida familia las próximas fies-
tas navideñas, h a marchado a 
Cuenca, la joven esposa del fun-
cionario de Estadística, don Ansel-
mo Sanz, acompañada de su en-
cantador hijito Enriquito. 
— En unión de su bella esposa 
Manolita Lafuente, regresó a Va-
lencia don Manuel Bayo. 
— Marchó a Madrid, don Isidro 
Salvador, presidente de la Cámara 
de Comercio. 
— De Valencia llegó don Vicente 
Royo, 
— Se encuentra en Teruel d o n 
Alfonso Madrid, director de la Em-
presa «Aguas Guadalaviar». 
— Saludamos a don Manuel Es-
pejo, perito industrial. 
Pnfermos 
Se encuentra más aliviado de su 
enfermedad, don Manuel Garzarán 
administrador del Cementerio y 
muy amigo nuestro, por lo que ce-
lebramos su mejoría. 
bado su respectivos presupuestos 
ordinarios para 1933. 
— Se autorizan las transferencias 
y suplementos de crédito solicita-
das por Torrecilla del Revollar, 
Jaíiel y Valdelinares. 
— Se remiten, para su rectifica-
ción, los presupuestos correspon-
dientes a los Municipios de Fuen-
tespalda, Formiche Bajo y Bá-
guena. 
Sanidad municipal 
Por el señor inspector veterina-
rio don Esteban Soria, han sido 
decomisadas e inutilizadas las car-
nes de un cerdo por no reunir las 
condiciones de salubridad para su 
venta y consumo; dicho cerdo ha-
bía sido sacrificado en el Matade-
ro de esta ciudad, 
B~VTr MBBgpBHBSi ""í i i i ajaBSa 
¡ V e n ta ! ¡ V e n t a ! 
En condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
pl-za de Bolamar. 
Para informes, en la Admínistra-
dóndees t e periódico,Temprado, 11 
Juan José Martín Catalán, 4̂4 
años de edad, de oficio labra^ 
natural de Villaspesa y vecino i ' 
Villastar, requirió de la autoridJ 
llevara a cabo un registro en 1 
casa del vecino y natural foJ 
pueblo Ramón Pérez Martín ^ 
sospechar que éste le había sus! 
traído de un arcón la cantidad ¡j 
675 pesetas en billetes de 25. 
Según Martín Catalán, el |ecJ 
debió llevarse acabo el día 4̂ ] 
actual. 
Posteriormente a esta denuncia' 
Juan José se presentó herido, aun! 
que levemente, a consecuencia ^ 
una agresión del mencionado Ra. 
món. 
La autoridad entiende en ç] 
asunto, 
Monreal del Campo 
Por molestar al vecindario \ 
ocupársele una arma blanca, ha 
sido denunciado el vecino de esle 
pueblo Gregorio Engli Visiedo.de 
44 años de edad, 
— Una comisión marchó a la capi-
tal para interesar del gobernadoi 
civil la resolución de diferente! 
asuntos que grandemente infere 
san a esta localidad. 
Santolea 
Por haber cerrado las compu?; 
tas del pantano en construcción,!-
ha inundado la vega de este pi'{ 
blo, dejando en la miseria a ni» 
rosas familias. 
El vecindario, alarmado por; 
hecho, ha cursado, por mediadi-
de su alcalde, varios teleg-raraas i 
las personalidades de la capital 
diputados, enviando, además, M , 
siguientes: 
«Presidente Consejo ministre; 
Por orden ministerial, sin prai 
pago, pantano ha inundado fina 
de240 campesinos, suplicandopr 
blo entero, imponente manifrè 
ción, urgentísimo pago fincas ini 
dadas. Alcalde Santolea», 
«Ministro Obras públicas. Impj 
nentc manifestación pueblo enle 
solicita urgentísimo pago fincas 
embalsadas pantano. Alcalde Sí 
tolea». 
A cualquier precio se vero 
ventanas, balcones, puertas, 0 
tales y todo el material procedí 
del derribo que se está efectúe 
para edificar la Sucursal dclB^ 
de España, en la plaza de 
Castelar, en Teruel. 
Informes, en los mismos $ 
cios que se derriban. 
¿El mejor periódico informé 
de lú provincia?: 
ACCION 
AS 
Aparatos de las mas acreditadas m '̂ 
decios.increíbles, desde 490 peseta 
Garantizada la selectividad mayor, ^ 
ía en ¡a práctica 
m m ÁLCANCg Y SONORIDAD A TOPA 
Venta a plazos y ai Conrado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
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i Salamanca se registran 
graves incidentes 
Los huelguistas dispararon sobre 
los guardias de Asaltó 
En Salamanca 
Salamanca. — En Ledesma, un 
grupo de huelguistas cortó las co-
municaciones telefónicas y tele 
gráficas. 
En Aguiíafuentc se registró una 
colisión entre patronos y obreros. 
En Salvatierra reina gran agita-
ción entre los obreros del campo. 
En Gomecello y Ciudad Rodrigo 
se han registrado diversos actos 
de sabotaje. 
En esta última población la poli-
cía ha recogido numerosas hojas 
clandestinas, en las que se excita-
ba a los obreros a continuar la 
huelga general. 
Por orden del gobernador civil 
de la provincia fueron puestos en 
libertad hoy, a las doce de la no-
che, todos los detenidos el sábado 
próximo pasado. 
Se anuncia que mañana serán 
retirados los oficios de huelga pre-
sentados por las organizaciones 
obreras de Ciudad Rodrigo y otras 
poblaciones. 
Por su parte, la Federoción obre-
ra anuncia que la huelga continua-
rá con mayor intensidad en días 
sucesivos. 
El paro general afecta a 225 pue-
blos de esta provincia. 
Centro sindicalista clausurado 
Salamanca.—Ha sido clausura-
do el domicilio social de la C. N . T, 
A las cinco de la tarde un grupo 
de huelguistas que paseaba por la 
Plaza Mayor, comenzaron a lanzar 
piedras contra los Bancos y los 
comercios. 
Esto ha causado gran indigna-
ción en el vecindario. 
Las fuerzas patrullan por las 
calles. 
Créese serán enviadas más fuer 
zas de Asalto y de la Guardia civil 
para mantener el orden. 
Detenciones 
Salamanca.—La policía ha prac-
ticado hoy más detenciones. 
Entre los detenidos figuran 14 
obreros sindicalistas. 
El gobernador civil ha conmina-
do a los chófers con retirarles el 
carnet y licencia si persisten en el 
paro. 
Ultimas noticias de Salamanca 
Salamanca.—Llegaron de Ma-
drid el delegado de ía U. O. T. y 
el diputado socialista por la pro-
vincia señor Santa Cecilia, los 
cuales celebraron una conferencia 
con el gobernador, y con las agru-
paciones socialistas. 
— . 
Se desconoce lo tratado en am-
bas entrevistas, pero dejaron tra-
ducir que en Salamanca renacerá 
pronto la tranquilidad completa. 
Al mediodía se entabló un vio-
lento tiroteo en las inmediaciones 
de la Casa del Pueblo. 
Se supo poco después que los 
elementos huelguistas apostados 
en las inmediaciones de . la Casa 
del Pueblo habían disparado sobre 
los guardias de Asalto. 
Estos no hicieron uso de las ar-
mas, pero asaltaron el local de la 
entidad obrera y pistola en mano 
procedieron a la detención de los 
obreros que allí se habían refugia-
do. 
En Castillejo se registraron coli-
siones resultando varios contusos. 
En Ciudad Rodrigo solamente 
trabajarán hoy los dependientes de 
comercio. 
Una comisión de panaderos se 
dirigido al gobernador civil expo-
niéndole los perjuicios que les iro-
ga esta situación tan anormal. 
A última hora el gobernador ci-
vil ha ordenado la clausura de los 
Sindicatos afectos a la C. N . T. 
Por la tarde un grupo de huel-
guistas opostado en la Plaza Ma-
yor apedreó los escaparates de los 
comercios y las pizarras y lunas de 
los Bancos. 
Después recorrió varias calles 
destrozando a pedradas los esca-
parates de los establecimientos. 
El público se muestra indignado 
por la actitud violenta en que se 
han colocado los huelguistas. 
Se teme que mañana se produz-
can incidentes aún más violentos. 
Un fabricante agredido a tiros 
San Sebastián.—En Rentería un 
individuo llamado Víctor Calvo 
disparó varios tiros contra el fa-
bricante Ambrosio Goicoechea, el 
cual resultó gravemente herido. 
Se ignoran los motivos de esta 
agresión, hallándose detenido el 
autor de los disparos. 
Fútbol 
Sevilla.—Han jugado un par-
tido los equipos de Betis y Do-
nostia, habiendo quedado vence-
dor el once andaluz por 4 tantos 
à 2 i ; • • V I 
Sindicatos clausurados 
Córdoba.—Ha sido clausurado 
el Sindicato Metalúrgico y el Sin-
dicato de los Chófers. 
Fueron detenidos cuatro indivi-
duos por colocar pasquines invi-
tando a la huelga. 
li M a m int t i 
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Amplificadores :-: Gramolas ;-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERVOOD 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
er rero R a m ó n y Caja!, 16 Tel. 131 
los ex-miiiislfo! de la Bicladora se 
lionrao siénilelo 
M^diid, --Los í'x-ininístíos del 
Gabinete civil que presidió el gene-
ral Primo de Rivera han publicado 
una carta en la que dice que visto 
y fallado el llamado proceso de 
responsabilidades políticas, decla-
ra^ que tienen a gran honor haber 
sido los colaboradores de aquel 
coudillo que supo triunfar en Ma-
rruecos, que cerró el paso a la ola 
anárquica que amenazaba envolver 
a España y dió a su nación siete 
años de paz, de tranquilidad y de 
fecundo trabafo. 
Terminan la carta diciendo que 
el pueblo español sabe ya lo que 
aquellos años fueron y él y la His-
toria harán al dictador y a sus co-
laboradores verdadera justicia. 
A Prisiones militares 
Madrid.-Procedentes de Sevilla 
han ingresado hoy en Prisiones 
militares los señores Carlos Vare-
la, Gil Redondo y don Francisco 
Delgado, los cuales se hallaban 
presos en aquella ciudad por Jos 
sucesos del pasado mes de Agosto. 
Los abogados socialistas 
Madrid.—El comité ejecutivo de 
los abogados socialistas han sus-
crito una carta protestando de los 
acuerdos adoptados por los Cole-
gios de Abogados, en relación con 
las jubilaciones forzosas. 
Piden también los firmantes en 
ese escrito la desaparición de la 
colegiación forzosa en todos los 
Colegios de Abogados de España . 
Por llamar «mal nacido» a 
un diputado 
Madrid.—El fiscal ha pasado al 
Juzgado correspondiente querella 
contra el capitán don Eugenio A l -
varez Miranda, el cual'con motivo 
de una intervención parlamentaria 
del señor Pérez Madrigal, envió a 
este diputado una carta en la que 
lo califica de «mal nacido». 
El señor Alvarez Miranda, es 
hijo político de Melquíades Alva 
rez. 
Exámenes extraordinarios 
Madrid.—«La Gaceta» publica 
hoy una disposición del Ministerio 
de Instrucción Pública, concedien-
do exámenes extraordinarios, en el 
mes de Enero, en diversos centros 
docentes a los alumnos a quienes 
falte una o dos asignaturas para 
terminar la carrera. 
Visitas ai ministro de la Guerra 
Madrid.—El ministro de la Gue-
rra recibió las visitas del general 
González y del comandante Fanjul. 
No recibió más visitas el señor 
Azima por encontrarse ligeramen-
te indispuesto. 
Lo inhumana lucha de clases 
Madrid.—El secretario del mi-
nistro de la Gobernación manifes-
tó a los reporteros que se había 
recibido un telegrama del goberna-
dor civil de Ciudad Real, en el que 
se decía que en El Castellar de 
Santiago habíase registrado una 
colisión entre p i í ronos y obreros. 
En la colisión habían resultado 
tres muertos y varios heridos, en-
tre ellos el alcalde. 
Cambó se propone recorrer 
España 
Madrid.—Esta mañana llegó de 
Barcelona el jefe de la Lliga señor 
Cambó. 
El objeto de su viaje es el de em-
prender una activa campaña regio 




l U e i q o 
Madrid.—La Federación de In 
dustrias Ferroviarias ha elevado 
al Gobierno una exposición con 
los acuerdos adoptados por el Con-
greso Nacional Ferroviario que re-
cientemente se celebró en esta ca-
pital. 
Recuérdase en dicha exposición 
que, siendo ministro de Fomento 
el señor Estrada, éste prometió a 
los ferroviarios un aumento de 1'50 
pesetas en los jornales, aumento 
que fué rechazado por la Federa-
ción porque ésta entendía que con 
él pretendía el ministro ganar para 
el régimen monárquico la adhesión 
del personal de las Compañías. 
Después fué el señor Cierva 
quien otorgó a los ferroviarios un 
aumento de cincuenta céntimos, 
aumento que algunas Compañías 
han venido satisfaciendo. 
Añade que después de esto la 
solución dada por el ministro de 
Obras Públicas a las aspiraciones 
de los Ferroviarios, más parece 
una burla. 
Pide que se aumenten én cuatro 
péselas los salarios y en 1.500 pe 
setas anuales los sueldos". 
Solicita que cesen 
mente en el servicio de las Compa-
ñías los militares. 
Termina la exposición diciendo 
que si antes del día 20 del corriente 
no da el Gobierno satisfacción a 
estas peticiones los ferroviarios 
declararán la huelga general y ésta 
tendrá solamente carácter econó-
mico y no contra el régimen. 
i x t r a n i e r o 
inmediata-
El conflicto minera 
ca asturiana 
l o 
Ü extiende el paro en 
L a F e l g u e r a 
¿Quedará en crisis el 
Gobierno francés? 
París.—A las nueve de la noche 
se abrió la sesión de la Cámara . 
El jefe del Gobierno pronunció 
un discurso en cuya primera parte 
habló en tonos muy moderados de 
los días en que luchaban unidas 
Francia y Norteamérica. 
En la segunda parte se refirió a 
los acuerdos adoptados en la Con-
ferencia de Lausana y dijo que es 
preciso arbitrar un medio para pa-
gar el plazo, que vence ahora, de 
las deudas de guerra. 
Esta segunda parte del discurso 
del jefe del Gobierno fué recibida 
con murmullos de disconformidad 
por la Cámara. 
Hablaron después los jefes de los 
grupos de derecha e izquierda quie-
nes declararon que no se hallan 
dispuestos a votar con el Gobierno 
en este asunto. 
Aun no se ha verificado la vota-
ción, pero después de los discursos 
de los jefes de los partidos se da 
por seguro que el Gobierno sa ldrá 
de la votación en crisis total. 
Liega a Ginebra el señor Zulueta 
Ginebra.—Esta mañana llegó a 
esta capital el ministro de Estado 
de España don Luis de Zulueta. 
La Delegación rusa 
La Delegación rusa en la Socie-
dad de Naciones ha desmentido la 
noticia de que la Unión de Repú-
blicas Soviéticas abriga propósitos 
I belicosos contra Japón. 
La huelga en Asturias 
Oviedo.--Continúa la huelga ge-
neral. 
Se han registrado varios actos 
de sabotaje. 
En Canda fué agredido un obre-
ro, repeliendo la agresión un her-
mano de este, haciendo un dispa-
ro contra los agresores e hiriendo 
a un minero. 
Estallaron varios petardos, que 
afortunadamente no han ocasiona-
do víctimas, habiendo que lamen-
tar sólamente pérdidas materiales. 
El gobernador de la provincia 
ha marchado a Gijón, conferen-
ciando con las autoridades. 
Han llegado más fuerzas de guar-
dias de Asalto de Madrid y Barce-
lona. 
Esta madrugada hizo explosión 
un petardo en un almacén de papel 
siendo detenidos cuatro comunis-
tas. 
Se cree que el conflicto quedará 
resuelto en breve. 
En La Felguera 
Oviedo.—Dicen de La Felguera 
que los actos de sabotaje se ex-
tienden por toda la zona minera. 
Los destrozos ocasionados en la 
conducción de energía eléctrica 
acarreará el paro forzoso de miles 
de obreros. 
Circula el rumor de que en toda 
la cuenca minera se avecinan muy 
graves sucesos. 
Hoy hicieron explosión seis car-
tuchos de dinamita en las inmedia-
ciones del domicilio del director de 
la Duro Felguera. 
Agresión a un arbitro 
Oviedo.—AI terminar el pariido 
de fútbol entre los equipos Oviedo 
y Sportíng, el público trató de 
agredit1 al árbifrOí 
Este salió del campo custodiado 
por la Guardia civil y la guardia 
de Seguridadj 
A pesar de ello, un grupo ape-
dreó el coche donde iba el árbitro, 
resultando herido de una pedrada 
un guardia de Seguridad. 
Este, al sentirse herido disparó 
su pistola, sin que por fortuna hi-
cise blanco. 
Estudiantes en huelga 
Zaragoza.—Hoy se han.declara-
do en huelga en esta ciudad los 
alumnos de los Institutos A y B. 
Los estudiantes protestan por-
que la orden del ministro que de-
clara la recíproca independencia 
de estos centros np ha sido cum-
plida. 
A la huelga se han sumado tam-
bién los escolares de la Escuela 
Normal y los de Comercio, 
Reapertura de un centro tradició-
nalista 
Zaragoza.—Ayer a las doce .de la 
mañana se levantó la clausura al 
centro tradicionalista el cual se ha-
llaba cerrado a raiz de los sucesos 
de Agosto. 
6 . fifi» rnr.-j 
La Juventud Católica de 
Zaragoza 
Zaragoza.—Con moiivo de los 
solemnes cultos celebrados por la 
Unión Diocesana de Juventudes 
Católicas el arzobispo pronunció 
una elocuentísima alocución exhor-
tando a los ióvenes a engrosar las 
filas de las organizaciones católi-
cas diocesanas, en las cuales; con 
el ejercicio de las prácticas piado-
sas adquirirán una sólida forma-
ción espiritual. 
Un petardo en el domicilio de 
Acción popular 
Murcia.—En Molina de Segura 
han estallado varios petardos en 
el domicilio de Acción Popular. 
Estalla una bomba y resulta he-
rido un camarero 
Barcelona.—Poco después de 
media noche estalló una bomba en 
el número 22 de la calle de Pablo 
Iglesias, causando grandes destro-
zos en el inmueble e hiriendo de 
consideración en el pecho a un In 
dividuo llamado Antonio Vidal. 
Al principio se creyó que este 
sujeto hebía sido el que había co-
locado la bomba, pero pudo com-
probarse que el herido es camare-
ro, muy conocido en el barrio, el 
cual al ver un bulto sospechoso se 
acercó para examinarlo y fué en-
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so y ven tilado 
Se venden los meiores abrigos cuero - Gabanes - Trincheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niflo 
dos increíbles 
Actualmente se liquidan 500 trajes de punto para señora a 6'50 c 
cuanto deseen a pre-
tas. 30 docenas de Camisetas felpa para señor?, a 3150 una 
S I E M P R F S A L D O S 
Pronto Sábanas para matrimonio a 4 pesetas 
E C H O 1FB J O = 
Este periódico es ei único diario de ia pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
PRECIOS PK SUSCRIPCIÓN 
Mes (capital) 2,50 pia. 
Trimesire (fuera) . 7'50 j 
Semestre (id.) . • • • • • i ] . ¡ - M'SO g 
Año (icl.) ; . 29 00 "4 . 
;;c MI 
Comentario 
La nota saliente de esta tercera 
jornada del campeonato de Liga, 
es el ag^a. Agua 4esde la tierra del 
sol y del ciclo azul, que obligó a 
aplazar el partido ^ t ^ P p n o s l i a , 
hasta Galicia, donde Balaidos- más 
que un terreno de fútbol fué una 
auténtica laguna. 
Por lo demás, sin grandes sor-
presas, como no sea la que di^) el 
'Athlétic madrileño frente al Osasu-
na, aunque por sus proporciones 
bien vale por las que pudieron pro-
ducirse en las demás regiones. 
En la primera división, normali-
dad en todos los frentes. Normal 
es el triunfo del Madrid en Vitoria, 
porque no obstante la gran reac-
ción del Alavés, no podía ser tan-
to que llegase a cerrar la gran dis-
tancia que sobre el papel le sepa-
raba del actual campeón, y ya es 
bastante conseguir frente a los 
blancos el mismo resultado que 
en el propio Mendizorroza obtuvo 
el Alavés con el Baracaldo en el 
reciente campeonato vizcaíno. 
Después, el empate Valencia-
Barcelona, confirma el tradicional 
resultado de esta clase de lucha, 
pues de algunos años a esta parte 
los azulgranas no han salido de-
rrotados de Mestalla. 
En cambio, es demasiado pobre 
para estimarse como normal el re-
sultado de Casa-Rabia, pues el 
Rácing no parece posible que en 
tan poco tiempo haya podido re-
cuperar la forma perdida, ni que el 
Español, modelo de regularidad, 
sufra un bajón tan grande como 
del tanteo pudiera deducirse. 
Y en cuanto al triunfo del Athlé-
rn o m 
tic sobre el Arenas, responde exac-
tamente á todas las presunciones, 
que descontaban la victoria pero 
sin tonos estrepitosos, como los 
túvo el último Athlctic-Arenas del 
^ampeonato regional. 
La gran sorpresa ya queda di-
cho,; a cargo: del Athléüq de Ma-
drid, mas acusada por producirse 
frente al recien ascendido a la se-
gunda división. Con este resultado 
el mar de fondo que existe en el 
club madrileño ha de acentuarse, 
y crea a la directiva, que ayer re-
cibió de un grupo de insensatos 
un trato injusto, una situación que 
pone a prueba su temple y su ener-
gía. Esta puede hacerla sentir con 
[oda . luíondad, sin dar palo-; üe 
ciego. Y eliminando las malas hier-
bas, aun es tiempo de recobrar e 
c a m l n ^ p ç f d í ^ i-í 
El Murcia en cambio, con un 
equipo modesto viene dando el do 
de pecho. Después de su empate 
en el Molinón, su victoria sobre el 
Deportivo le sitúa en primera lí: 
nea, cuando se le consideraba co-
mo uno de los candidatos más ca-
lificados para la -<cola>. 
También el Sevilla, perdiendo 
por un sólo gol de diferencia en 
Gal, demuestra que su ocaso fué 
pasajero, en tanto que el Oviedo, 
empatando en Buenavista, da un 
tropezón cuyas consecuencias to-
cará más adelante. 
En fin, el Celta, continuando el 
turno impar, ha ganado en su cam-
po al Castellón con toda la holgu-
ra y sin que en Balaidos se hayan 
producidos más incidentes que los 




Madrid, 12.—Terminó ya el cam-
peonato Mancomunado Castilla-
Sur. El último partido fué entre la 
Ferroviaria y el Malagueño, resul-
tando 4-1, favorable al primero. 
Sus goles los marcaron Peña, dos; 
Liz, dos. El del Malagueño fué obra 
de Malabe. Con este resultado se 
clasifica la Ferroviaria campeón 
de su grupo. 
En Palma de Mallorca, el titular 
derrotó al Manacor por tres tantos 
a cero en partido del campeonato 
Balear. El árbitro suspendió el par-
tido a los cinco minutos de la se-
gunda parte por agresión. 
Noti-Sport 
m CAMPEONATO DE LA LIGA 
Primera División 
EN BARCELONA—El Español 
derrotó al Rácing de Santander 
por dos tantos a uno. Los españo-
listas terminaron el primer tiempo 
con una ventaja de. dos tantos, 
que fueron marcados por Garrera 
y Redó. En el segundo tiempo el 
Rácing marcó su gol por media-
ción de Cisco. Fué un partido di-
vertido e interesante porque los 
cántabros actuaron con codicia y 
buen juego. Arbitró aceptablemen-
te Montero. 
EN VITORIA.- El Madrid derro-
tó por la mínima diferencia de uno 
a cero, al Alavés. Fué un par 
tido de gran emoción porque ios 
deportivisías con su entusiasmo 
desarrollaron un gran esfuerzo 
para contrarrestar la clase de juc-
jo de los madrileños. En el primer 
tiempo no se marcaron {tantos. En 
el segundo tiempo, en un lío el ex-
tremo del Madrid, León, consiguió 
el gol de la victoria. Los delanteros 
madrileños jugaron muy bien, pero 
adolecieron de falta de tiro. Arbitró 
bien Insausti. 
EN SEVILLA.-Se debía de haber 
celebrado el partido Betis-Donos-
tia, pero se suspendió por el tem-
poral de aguas. El terreno de jue-
go estaba en pésimas condiciones. 
EN VALENCIA.—Empataron a 
dos tantos el Valencia y el Barce-
lona, El empate ya se registró en 
la primera mitad, que terminó con 
la igualada a uri tanto. Marcaron 
para el Barcelona Gual y Ramón 
y para el Valencia Abdón y Torre-
deflot. Arbitró Medina discreta-
mente. El campo de Mestalla estu-
vo lleno de público. Los barcelone-
ses superaron á sus contrarios. 
Los valencianos estuvieron muy 
mal, especialmente Melechón y Vi-
lanova. El mejor jugador fué Pa-
sarín, en la defensa. 
EN B í L B A O , - E l Ath'.étic derro-
tó aí Arenas de, Guecho por tres 
tantos a uno. El primer tiempo ter-
minó uno a cero favorable al Athlé-
tic marcado por Bata. Este jugador 
marcó en el segundó tiempo yjafian-
zó la ventaja Lafuente, siendo el 
tanto arenero obra de Rivero. Ar-
bitró Iturralde bien. El encuentro 
fué disputado pero superior en los 
athléticos, a los areneros. 
Segunda División 
EN IRUN.—El titular derrotó al 
Sevilla por la mínima diferencia de 
un tanto a cero. Este gol fué mar-
cado por Ascona.en el primer íiem-
pp. El triunfo irundarra no fué su-
perior por la formidable actuación 
de Eizaguirre en la portería del Se-
villa; sin embargo este equipo pudo 
empatar ¿ n las posíumeríás por su 
dominio. Arbitró bien Melcón, 
EN V I G O . - E l Celta batió; al 
Castellón por cuatro tantos a uno. 
En la primera parte terminó do^ a 
uno favorable al Celta. Los tantos 
del equipo vencedor msiguie-
ron Máchicha. Marcial, Paredes y 
Polo, El gol Castellonense lo mar-
có Angelillo. El partido se caracte-
rizó por el-dominio céltico y la pési-
ma actuación del Castellón. Arbitró 
el encuentro bien. Canga Argüe les. 
UN iVUíRCIA.-Rl titular batió 
m Deportivo de la Coruña por un 
tanto a cero. En la primera parte 
no se marcaron goles. En el segun-
do tiempo el Murcia consiguió su 
gol por medio de Julio, después de 
una complicada meleé y a conse-
cuencia de un golpe franco. Resul-
taron lesionados !os murcianos Mu-
ñoz y Sornich'jro y se expulsó del 
campo atga'iié'go Manolito. Arbitró 
regularmente Espinosa. 
EN MADRID.—El Athlétic per-
dió ante el Osasuna por cinco go-
les a uno. Los madrileños jugaron 
sin moral y sin coexión, apesar de 
presentar alineación de ases. Los 
pamplónicas a gran velocidad y se 
adaptaron al terreno encharcado 
por la lluvia que no cesó de caer 
en toda la tarde. En el primer tiem-
po marcó Vergara dos goles para 
el Osasuna, En el segundo tiempo, 
después de marcar el Athlétic por 
medio de Castro, su portero inex-
plicablemente introdujo el balón en 
su propia meta. Volvieron a marcar 
Vergara y Paco Bienzobas. Arbitró 
aceptablemente Comorera. 
EN O V I E D O . - E 1 titular empa 
tó a tres con el Sporting, El primer 
tiempo termino dos a uno favora-
rable al Oviedo. Marcaron para 
este equipo Lángara, Gallar y Gale 
y para el Sporting Herrera, y He-
rrerita dos. a l primer tanto del 
Sporting fué obtenido desde fuera 
de juego;, el público, protestó. Arbi-
tró medianamente Menchacà'. 
Tercera División 
Primer grupo 
ÇN PONTEVEDRA-—El Eiriña 
perdió ante el Unión de Vigo por 
un tanto a dos. 
EN AVILES,—El Stadiumderro-
tó al Rácing del Ferrol por dos 
tantos a uno. Marcaron los avilesi-
nos Pepe y Miranda y el ferrolano 
Toralla. Arbitró Carlos Rodríguez. 
Segundo grupo 
EN M A D R I D . - E l Castilla per-
dió ante el Valladolid por dos goles 
a cuatro. Fueron marcados los va-
llisoletanos por Sañudo, dos, Su-
saeta y Escudero. Los tantos del 
Castilla los marcaron Navaz y Pe-
pín. Arbitró iglesias. 
Tercer grupo 
EN L O G R O Ñ O — E i titular batió 
sin dificultud al Tolosa por seis a 
cero, obra de Luisín tres, Julia dos, 
y Trabanco, Arbitró San |uan. 
EN BILBAO, - El ErandiO derro-
tó al Baracaldo por tres tantos a 
uno. Este resultado fué sorpresa 
especialmente por ser en el campo 
del Baracaldo, 
Cuarto grupo 
EN T A F A L L A . - E l Alkartasuna 
derrotó al Huesca por tres a dos,. • 
EN BADALONA,—el Martinenc 
perdió frente al titular por cuatro 
tpntos a cero conseguidos por Me-
na, Forgas y Betacour, dos. Arbitró 
i EN SANS.—El titular empató a 
uno con el Júpiter, y en Sabadell, 
este*equlpo derrotó al Palafrugell 
por ocho a tres. 
Sexto grupo 
EN V A L E N C I A , - S m dificultad 
el Levante derrotó al Gimnástico, 
por seis tantos a uno. El gol gim-
nástico lo marcó Villaplana y los 
levantinos Puig I,Puig I I , dos, Sanz 
dos y. Guil;én. Arbitró Soliba. 
E N ELCHE,—El Hércules derro, 
tó al titular por tres a dos. 
Séptimo grupo 
EN CARTAGENA.—El titular de-
rrotó a la Gimnástica por tres tan-
tos a cero y en Cieza el titular de-
rrotó al Imperial de Murcia por seis 
tantos a dos. 
Octavo grupo 
El partido Rácing Málaga que se 
debía, de haber celebrado en Cór-




rías pruebas deportivas 
los Paseos, primera de crqs-couji-
tri , de importancia di' la temporada 
sobre cinco kilómetros y medio fué 
ganada por García , del Donostia, 
en 17.minutos 30 segundo ;. 
En Barcelona, en el Síadium de 
Montjuich, la prueba ,de señori tas 
denominada Tricathlon, fué gana-
da por la señori ta María Morros 
los seis puntos. 
Èn la misnía poDÍáción, E Polo 
derroto a la Líinversitery por cua-
íro a cero en partido de campeo-
nato de hockey y el Tarras i al ln-
, Dsmm SííT'no osloi;; oínsí1 
(rcp1S por uno a cero. 
En Barcelona se corno en el Hi -
pódromo de Casa Antunez el gran 
criterium, sobre 1.600 metros. Ven-
cío Fleche d'Or, 
En el au tód romo de Terramar, 
de Barcelona, se disputaron los 
campeonatos moiocidi.-.ías de Ca-
taluña, en pista. Fernando Aranda 
batió el record de España vuelta a 
¡a Pista al hacer los dos kilómetros 
en 45 segundos a una medie de 
154.506, Este corredor venció en 
motos de 500 q, c, haciéndolo 
Moiso en moto de 250 y Simó en 
moto de 175. En sidecar libres, el 
vencedor fué Viñals. 
En S. S. el seleccionadoriNacio-
nal ha declarado que Izaguirre es 
el:portero de España que está en 
mejor forma. En, Reina, ;Marcel 
'Thil. ha derrotado al belga Van 
Haeeke por abandono al quinto. 
En Berlín, el árbitro suspendió la 
contienda Neusel-Leherrath, en el 
séptimo asalto por estar los dos 
púgiles sangrando por cara y ojos, 




Castilla, 2-Valladolid, 4. 
Logroño:-6-Tolosa. 0, 
Erandio. 3-Baracaldo, 1, 
AlkvtVfasutófl-fíuesca, 2. 
Martinec, 0-Hadalona, 4. 
Sabadell, 8-Palafrügell, 3. 
Levante, órGimnastico, 1. 
Elche, 2-Hércules, 3. 
Gimnástica, 0-Cartàgena, 3, 
Cieza, 6-Imp''ria!, 2. 
Rácing Córdoba-Málaga, suspen-
dido. 
En nuestra provincia 
irmno' 
Òfï» La 
A nuestro 'compañero en la'Pren-
Sa local Báck le ha merecido un 
elogioso comentario la inicí^lva de 
ACCIÓN que anteayer comunica-
mos a nuestros lectores. 
Nos honramos mucho reprodu-
ciendo a continuación los párrafos 
quï 'Back se digna dedicar, en «El 
Radical», al tornea provincial de 
útbol que pretende organizar nues-
tro diario. 
Dice así el estimado colega: 
nuestro albo-
m es 
Madrid 12.—Por el temporal se 
suspendieron los partidos de hoc-
key de campeonato y las carreras 
ciclista y pedestre anunciadas. 
Se celebró el campeonato de 
Penthalon para neófitos, organiza-
do por la Fuf. Venció Luengo, de 
la Escuela de Comercio, con 1.772 
puntos. 
En Málaga se disputó una carre-
ra ciclista organizada por el Velo 
Club, sobre 120 kilómetros. 
Venció el malagueño Antonio 
Pascual, 
En San Sebastián, la prueba, de 
n E i m D E [ m 
Lo conseguirá, sin duda alguna, tomando una 
taza del excelente café , exprés que sirven 
en el REGIONAL y a la vez oirá una inme-
jorable orquesta, por señoritas, que llevan en 
su repertorio lo mejor de 
la música clásica y moderna 
Noti-Sport. 
El Campeonato Na-
cional de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Deportivo Alavés, 0,-Madnd, í . 
Athlétic de Bilbao, 3.-Arenas, 1, 
Valencia, 2.-Barcelona, 2. 
Españo l , 2,-Rácing, 1, 
Betis-Donostia, suspendido por 
lluvia. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs 
-.to'-.^mí 
1 Athlétic. . . 
2 Espa-ñol. , . 
3 Madrid. . 
4 Barcelona, 
5 Betis. , . 
6 Alavés . . . . 3 1 
7 Donostia , . 2 0 
8 Arenas. . , 3 0 
9 Rácing, , . 3 0 
J G E P F CPs. 
^b i M . i a ^ — 
. 3 3 0 0 13 
. 3 3 0 0 6 
• 3 2 0 1 8 
. 3 1 




2 0 6 4 
0 1 411 
0 2 8 5 
1.1 4 8 
0 3 3 8 







El I miércoles 14, DEBUT de la G&AN ORQUESTA da SEÑORITAS 
Conciertos extraordinarios todos los dias, de siete 
\ : ^ a nueve, cantando F O ^ ' f Á Ñ G O S : : : • 
SEGUNDA DIVISION 
Resultados: 
Athlétic de Madrid; l.-Osasuna, 5. 
Murcia. L-Deportivo d é l a Coru-
ñ a ^ . 
I Celta, 4.-Castel¡óri, 1. 
Oviedo, 3.-Sporting, 3. 
Unión de Irún, l.-Sevilla, O.1 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs 
Todos los que tienen buen paladar, toman café 
en el R E G I O N A L . 
Todos los que tengan gusto artístico irán a escuchar la in-
superable orquesta del 
vGrande ha sido 
rozo a l leer la noticia que el com-
pañero «Ramosa» nos da en el nú-
mero de ayer de «Acción». 
La noticia en cuestión es la de 
que el aludido periódico organiza 
un campeonato provincial de fút-
bol y ofrece un trofeo denominado 
«Copa Acción» para disputárselo 
entre todos los equipos de la pro-
vincia que deseen intervenir en la 
pugna por el conquistamiento de 
ambos laureles. 
Para llevar a cabo tan enco-
miástica idea y redactar las bases 
por que ha de regirse, -el periódico 
«Acción» hace un llamamiento a 
todos los Clubs de la provincia, 
asi como d é l a capital, citándoles 
a una reunión en su Redacción 
para el día 16 del corriente mes a 
las tres .de la tarde. 
Nosotros, como buenos'-aficio-
nados, nos aunamos a tan lauda-
ble propósito, que tanto beneficio 
ha de reportar al fútbol turolense 
y que de llevarse a efecto enalte-1 
cerá este sano deporte y nos pon-
drá al nivel que nos corresponda 
respecto a las demás ciudades. 
''Vaya p o r adelantado nuestro 
aplauso a los organizadores de tan 
feliz idea*. 










J G E P F C 
1 Murcia. - . . 3 2 1 0 5 





a de Carlos Castel, 4 0 
2 Osasuna , 
3 í r ú u \ } 
4 Ceda. . . 
5 Sevilla. , 
6 Oviedo, . 
7 Coruña . . 
8 Sporting. . 
9Ath lé i ic . . 
10 Cas te l lón . 
• 3 2 0 110 
3 2 0 1 10 
• 3 2 0 1 10 
• 3 2 0 1" 8 
• 3 1 1 i 12 
J 3 '1 1 i 3 
• 3 0 2 1 7 10 2-
• 3 0 1 2 2 12 1 
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